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・グループワークを行うため，事前に 5～7 人のグループを作っておく。 
（3）本時の展開 























































































































・全体としてはルール変更派が多    
いのに票割れの結果，ルール存続






































































・点数制にする（1 位に 3 点，2 位
























 学習内容 注意事項 
お
さ
ら
い 
1 
①１時間目の振り返り（2 分） 
 
②はもみんの方法（ボルダルール）を使用し
た際の計算結果を発表する（1 分） 
 
1 
①1 時間目の授業内容にも少し触れ
る。 
②＜計算結果＞ 
単純多数決→ガリガリ君 
はもみん（ボルダ）→ジャイアン
トコーン 
展
開 
2 1 時間目の最後に紹介したボルダルール
について考える（19 分） 
①ボルダルールのメリットの説明（2 分） 
メリット：多数決では切り捨てられていたは
ずの意見も取り入れることができるため，
当選するには幅広い支持が必要→少数意
見の尊重につながる。 
②ボルダルールのデメリットを考える。 
（5 分） 
考えるのが難しいときはワークシート下
部のヒントを参考にする。 
【1】設問：ボルダルールのデメリットは何か
あるだろうか。 
 
 
 
③グループワーク内容の発表（2 分） 
2 
 
 
 
 
 
 
②ワークシート参照。 
 
 
 
【1】指摘の例 
・自分の中で同率に好きな候補があ
るときに困る。 
・時間がかかる。 
・戦略投票ができてしまう。 
③2，3 グループに当てて聞く。 
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④デメリット説明（3 分） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤ここまで紹介した方法の特徴の説明（3 分） 
二択・時間短縮→単純多数決 
票割れの可能性→決選投票付き多数決 
候補の数が多い・幅広い支持が必要→ボル
ダルール 
⑥これまでのまとめ（4 分） 
 
 
 
3 修学旅行の確認問題（2５分） 
 
 
①事例説明（2 分） 
【1】修学旅行の行き先を決めることになっ
たが，どのような方法で決めるか。 
②グループワーク（18 分） 
ⅰ）どの行先が良いのかについて話し合う。 
 
 
ⅱ）どの投票方法が良いか話し合う。 
④具体例を挙げて説明する。 
・順位の点数を単純に自然数で決め
てよいのか→好き度合いを正確
に反映できない。 
・ライバルとなりそうな候補をわざ
と低い順位に投票→ルールの悪
用の恐れ。 
・時間がかかりすぎる→多数決の方
が妥当な可能性。 
・よくも悪くも八方美人→ボルダル
ールを用いれば皆がそれなりに
好きな候補（誰からも嫌われな
い）候補を選ぶことができるが，
市場競争など一番に選ばれる候
補でなければ意味のない場面で
は不適当。 
 
 
 
 
 
⑥ワークシート参照 
ワークシートは穴埋め形式にな
っているため，適宜記入するよう
に促す。 
3 ここまでで学んだ授業の内容を
理解した上で，実際に自分たちで
考えてもらう。 
①どの方法を使ってもよいとする。
新たに自分たちで考えた方法を
使用してもよい。 
②  
ⅰ）個人的な理由でも，修学旅行先
としての理由でも，行き先を選ぶ
理由となっていればよい。 
ⅱ）この際，ワークシートにある参
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③グループワーク内容の発表（５分） 
 
 
 
 
考資料を参照しながら考えられ
ると良い。収拾がつかない場合は
実際に各方法を試して考える。 
事例②と③において決選投票，ボ
ルダ以外の方法が出た場合，その
方法についても考える。新しい方
法を考える際は，ボルダルールの
デメリットをきっかけにすると
良い。 
③全体の様子を見て，発表の比重を
増やしてもよい。なるべく多くの
グループに当てて聞く。どうして
その決め方をしたのか理由をつ
けて発表できるようにする。 
ま
と
め 
4 実践のまとめと決選投票付き多数決とボ
ルダルールの実用例の紹介（3 分） 
 
投票方法を変えるだけで集約結果が変わる
ことは多分にある。本当にその決め方で良い
のか，みんなの意見を反映できているのか，
立ち止まって考えてみることが大事となる。
その際は，「話し合い」「投票方法」の二点に
注目するとよい。 
4 
＜実用例＞ 
・決選投票付き多数決 
→フランスにおける大統領選挙，五
輪開催地決め 
・ボルダルール 
→スロベニアにおける一部の選挙，
プロ野球の年間最優秀選手決め 
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20
19
/2
/1
5
関
高
校
出
前
授
業
「
そ
の
決
め
方
、
ホ
ン
ト
に
い
い
の
？
」
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
～
事
例
②
～
角
間
高
校
の
陸
上
部
は
、
全
国
有
数
の
強
豪
チ
ー
ム
で
あ
り
、
独
自
の
厳
し
い
ル
ー
ル
が
存
在
し
ま
す
。
こ
の
度
、
先
輩
が
引
退
し
、
部
内
選
挙
で
次
期
部
長
を
決
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
立
候
補
者
は
Ａ
君
と
Ｂ
君
の
み
で
、
2
人
は
今
の
厳
し
い
ル
ー
ル
の
あ
り
方
に
つ
い
て
意
見
が
対
立
し
て
い
ま
す
。
Ａ
君
は
、
ル
ー
ル
存
続
派
で
、
Ｂ
君
は
ル
ー
ル
変
更
派
で
あ
り
、
Ｂ
君
は
朝
練
の
強
制
参
加
と
い
う
ル
ー
ル
を
な
く
す
と
宣
言
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
こ
の
段
階
で
は
、
Ｂ
君
を
支
持
す
る
ル
ー
ル
変
更
派
が
優
勢
で
す
（
Ａ
君
支
持
6
人
、
B
君
支
持
9
人
）
が
、
そ
の
う
ち
に
、
ル
ー
ル
変
更
派
の
中
の
、
Ｃ
君
が
名
乗
り
を
上
げ
ま
し
た
。
Ｃ
君
は
、
朝
練
の
ル
ー
ル
は
あ
っ
た
ほ
う
が
い
い
け
ど
、
練
習
メ
ニ
ュ
ー
を
変
更
す
る
と
宣
言
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
話
し
合
い
を
し
た
後
、
Ａ
君
、
Ｂ
君
、
Ｃ
君
の
3
人
で
多
数
決
に
よ
る
選
挙
を
し
た
結
果
、
Ａ
君
が
当
選
し
ま
し
た
（
Ａ
君
6
票
、
Ｂ
君
4
票
、
Ｃ
君
5
票
）。
ル
ー
ル
変
更
派
の
方
が
多
か
っ
た
は
ず
な
の
に
、
ル
ー
ル
存
続
派
が
勝
利
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
Ｑ
２
-1
：
 こ
の
多
数
決
に
問
題
は
あ
る
で
し
ょ
う
か
？
ル
ー
ル
存
続
派
と
、
変
更
派
の
人
数
に
着
目
し
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
Q
２
-2
：
先
ほ
ど
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
何
か
工
夫
は
で
き
る
で
し
ょ
う
か
？
20
19
/2
/1
5
関
高
校
出
前
授
業
「
そ
の
決
め
方
、
ホ
ン
ト
に
い
い
の
？
」
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
 ～
質
問
～
こ
こ
に
「
ト
ッ
ポ
」、
「
ポ
ッ
キ
ー
」、
「
プ
リ
ッ
ツ
」
が
あ
り
ま
す
。
グ
ル
ー
プ
で
１
つ
も
ら
え
る
と
し
た
ら
、
3
つ
の
お
菓
子
の
う
ち
ど
れ
に
し
ま
す
か
。
グ
ル
ー
プ
で
決
め
て
み
ま
し
ょ
う
。
～
事
例
①
～
あ
る
日
の
放
課
後
、
角
間
高
校
２
年
1
組
で
は
合
唱
コ
ン
ク
ー
ル
に
つ
い
て
の
話
題
で
盛
り
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。
教
室
で
、
合
唱
コ
ン
ク
ー
ル
に
対
す
る
や
る
気
が
強
い
生
徒
が
「
ゼ
ッ
タ
イ
優
勝
し
た
い
か
ら
、
毎
日
(週
５
日
)放
課
後
に
練
習
し
た
い
な
ぁ
」
と
話
し
て
い
ま
し
た
。
一
方
廊
下
で
は
、
野
球
部
の
数
人
が
「
部
活
の
練
習
が
忙
し
い
か
ら
、
合
唱
の
練
習
は
出
ら
れ
な
い
な
ぁ
。
せ
め
て
週
１
日
が
い
い
よ
。」
と
話
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
様
子
を
見
て
、
学
級
委
員
長
の
太
郎
君
は
、
多
数
決
を
使
っ
て
放
課
後
練
習
を
週
1
日
に
す
る
か
週
５
日
に
す
る
か
決
め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
多
数
決
の
結
果
、
週
５
日
で
放
課
後
練
習
を
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。
太
郎
君
は
み
ん
な
で
決
め
た
こ
と
だ
か
ら
、
み
ん
な
納
得
し
て
練
習
に
参
加
し
て
く
れ
る
と
思
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
い
ざ
練
習
が
始
ま
る
と
、
ク
ラ
ス
の
3
割
ほ
ど
し
か
参
加
し
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
野
球
部
だ
け
で
な
く
多
数
決
で
週
5
日
に
投
票
し
た
人
た
ち
も
練
習
を
休
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
Q
１
：
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
結
果
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
？
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20
19
/2
/1
5
関
高
校
出
前
授
業
「
そ
の
決
め
方
、
ホ
ン
ト
に
い
い
の
？
」
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
Q
３
-2
：
は
も
み
ん
の
考
え
た
方
法
を
試
し
て
み
よ
う
！
（
例
）
モ
ナ
王
・
・
・
５
人
×
１
点
＋
３
人
×
５
点
＋
１
人
×
３
点
＝
２
３
点
ピ
ノ
・
・
・
・
５
人
×
２
点
＋
３
人
×
４
点
＋
1
人
×
2
点
＝
２
４
点
ジ
ャ
イ
ア
ン
ト
コ
ー
ン
・
・
・
雪
見
だ
い
ふ
く
・
・
・
ガ
リ
ガ
リ
君
・
・
・
＜
点
数
順
に
並
べ
て
み
よ
う
＞
は
も
み
ん
の
方
法
だ
と
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
に
決
定
！
！
5
人
が
チ
ョ
イ
ス
3
人
が
チ
ョ
イ
ス
1
人
が
チ
ョ
イ
ス
1
位
ガ
リ
ガ
リ
君
モ
ナ
王
ジ
ャ
イ
ア
ン
ト
コ
ー
ン
５
点
2
位
ジ
ャ
イ
ア
ン
ト
コ
ー
ン
ピ
ノ
雪
見
だ
い
ふ
く
４
点
3
位
雪
見
だ
い
ふ
く
ジ
ャ
イ
ア
ン
ト
コ
ー
ン
モ
ナ
王
３
点
4
位
ピ
ノ
雪
見
だ
い
ふ
く
ピ
ノ
２
点
5
位
モ
ナ
王
ガ
リ
ガ
リ
君
ガ
リ
ガ
リ
君
１
点
20
19
/2
/1
5
関
高
校
出
前
授
業
「
そ
の
決
め
方
、
ホ
ン
ト
に
い
い
の
？
」
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
～
事
例
③
～
先
生
が
放
課
後
に
学
校
に
残
っ
て
い
る
9
人
の
生
徒
た
ち
に
ア
イ
ス
を
買
っ
て
く
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
生
徒
た
ち
は
ア
イ
ス
の
種
類
を
1
つ
決
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
話
し
合
い
を
し
て
も
決
ま
ら
な
い
の
で
、
多
数
決
を
し
て
決
め
る
こ
と
に
し
た
の
で
す
が
…
〇
多
数
決
の
結
果
5
人
ガ
リ
ガ
リ
君
3
人
モ
ナ
王
1
人
ジ
ャ
イ
ア
ン
ト
コ
ー
ン
→
多
数
決
だ
と
ガ
リ
ガ
リ
君
に
決
定
！
＊
さ
ら
に
、
ガ
リ
ガ
リ
君
を
選
ん
だ
人
が
9
人
中
5
人
で
、
過
半
数
を
占
め
て
い
る
た
め
、
決
選
投
票
付
き
多
数
決
を
行
っ
て
も
ガ
リ
ガ
リ
君
が
選
ば
れ
る
。
し
か
し
、ク
ラ
ス
の
４
人
は「
ガ
リ
ガ
リ
君
は
絶
対
に
イ
ヤ
」と
言
っ
て
い
ま
す
。
5
人
ガ
リ
ガ
リ
君
3
人
モ
ナ
王
1
人
ジ
ャ
イ
ア
ン
ト
コ
ー
ン
↖
絶
対
に
イ
ヤ
Q
３
-1
：
 イ
ヤ
な
も
の
に
対
し
て
も
自
分
の
意
見
を
反
映
で
き
る
方
法
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
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20
19
/2
/1
5
関
高
校
出
前
授
業
「
そ
の
決
め
方
、
ホ
ン
ト
に
い
い
の
？
」
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
～
ま
と
め
～
①
み
ん
な
の
こ
と
は
み
ん
な
で
決
め
る
必
要
が
あ
る
＜
＞
は
み
ん
な
の
こ
と
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
手
段
の
一
つ
②
で
も
、
何
か
を
決
め
る
際
に
は
、
お
互
い
を
尊
重
し
あ
っ
た
、
十
分
な
話
し
合
い
を
す
る
こ
と
が
必
要
③
な
ぜ
な
ら
、
お
互
い
を
尊
重
し
あ
っ
た
、
十
分
な
話
し
合
い
が
な
い
と
そ
の
決
定
に
少
数
派
が
納
得
で
き
な
い
か
ら
⇒
＜
＞
④
さ
ら
に
単
純
な
多
数
決
に
は
限
界
が
あ
る
票
割
れ
の
危
険
⇒
＜
＞
候
補
多
数
、
幅
広
い
支
持
必
要
⇒
＜
＞
話
し
合
い
の
仕
方
と
投
票
方
法
を
工
夫
し
て
み
よ
う
！
投
票
方
法
話
し
合
い
20
19
/2
/1
5
関
高
校
出
前
授
業
「
そ
の
決
め
方
、
ホ
ン
ト
に
い
い
の
？
」
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
Ｑ
３
-3
：
・
は
も
み
ん
の
方
法
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
モ
ナ
王
と
ピ
ノ
は
同
じ
く
ら
い
好
き
な
ん
だ
け
ど
な
ぁ
ー
何
と
し
て
も
ジ
ャ
イ
ア
ン
ト
コ
ー
ン
を
勝
た
せ
な
け
れ
ば
え
っ
、
ガ
リ
ガ
リ
君
じ
ゃ
な
い
の
、、
、
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20
19
/2
/1
5
関
高
校
出
前
授
業
「
そ
の
決
め
方
、
ホ
ン
ト
に
い
い
の
？
」
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
Q
2-
1
ど
の
よ
う
な
方
法
を
用
い
て
決
め
る
べ
き
で
す
か
。（
新
し
い
方
法
O
K）
Q
2-
2
な
ぜ
そ
の
方
法
が
良
い
と
思
っ
た
の
で
す
か
。
計
算
ス
ペ
ー
ス
私
た
ち
は
、
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
（
地
名
）
に
＿
＿
__
__
＿
＿
＿
＿
＿
と
い
う
方
法
を
使
っ
て
決
め
ま
し
た
。
な
ぜ
そ
の
決
め
方
を
し
た
か
と
い
う
と
・
・
・
20
19
/2
/1
5
関
高
校
出
前
授
業
「
そ
の
決
め
方
、
ホ
ン
ト
に
い
い
の
？
」
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
～
確
認
問
題
～
角
間
高
校
2
年
生
の
秋
、
修
学
旅
行
の
季
節
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
学
校
で
は
生
徒
同
士
で
話
し
合
っ
て
、
旅
行
先
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
候
補
地
は
、
沖
縄
、
北
海
道
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
以
上
３
つ
で
す
。
滞
在
期
間
や
体
験
内
容
は
下
記
の
図
の
通
り
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
授
業
で
習
っ
た
こ
と
を
活
用
し
て
、
旅
行
先
を
決
め
て
く
だ
さ
い
。
（
＊
旅
費
及
び
天
候
に
つ
い
て
は
考
え
な
く
て
よ
い
で
す
。）
滞
在
期
間
移
動
手
段
体
験
内
容
沖
縄
３
日
航
空
機
・
首
里
城
・
国
際
通
り
観
光
・
美
ら
海
水
族
館
北
海
道
３
日
航
空
機
・
旭
山
動
物
園
・
知
床
・
グ
ル
メ
ツ
ア
ー
（
カ
ニ
、
イ
ク
ラ
等
）
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
２
日
航
空
機
・
コ
ア
ラ
と
触
れ
合
い
・
シ
ド
ニ
ー
観
光
・
ダ
イ
ビ
ン
グ
体
験
Q
1．
話
し
合
い
例
）
私
は
A
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
B
は
～
で
、
C
は
～
な
の
で
、
A
が
修
学
旅
行
先
と
し
て
一
番
良
い
と
思
い
ま
す
。
〇
み
ん
な
の
意
見
沖
縄
北
海
道
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
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「
そ
の
決
め
方
、
ホ
ン
ト
に
い
い
の
？
」
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
＜
発
展
＞
本
日
は
「
そ
の
決
め
方
、
ホ
ン
ト
に
い
い
の
？
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
“み
ん
な
の
意
見
”と
い
う
た
め
に
は
何
が
必
要
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。「
人
数
が
多
い
か
ら
」
と
い
う
理
由
で
み
ん
な
の
意
見
と
言
わ
れ
て
は
少
数
派
の
人
々
は
納
得
で
き
ま
せ
ん
。
決
定
を
す
る
前
に
、
意
見
の
異
な
る
人
々
が
相
互
に
十
分
に
尊
重
し
あ
っ
て
議
論
を
尽
く
す
プ
ロ
セ
ス
が
あ
り
，
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
基
づ
い
て
決
定
が
な
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、み
ん
な
が
納
得
で
き
、み
ん
な
の
意
見
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
み
ん
な
が
納
得
す
る
と
い
う
点
に
着
目
す
る
な
ら
ば
，
投
票
方
法
に
つ
い
て
も
考
え
直
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。な
ぜ
な
ら
，多
数
決
と
い
う
投
票
方
法
が
常
に
ベ
ス
ト
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
す
。
現
に
，
投
票
方
法
を
変
え
る
だ
け
で
投
票
結
果
が
変
わ
る
場
合
も
あ
る
こ
と
は
、
本
日
の
授
業
で
分
か
っ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
状
況
に
応
じ
て
よ
り
良
い
投
票
方
法
を
追
求
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
様
々
な
決
め
方
が
存
在
し
ま
す
が
、
そ
れ
が
完
璧
だ
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
完
璧
な
決
め
方
に
は
た
ど
り
着
け
な
い
一
方
で
、「
社
会
と
し
て
何
を
す
べ
き
か
が
決
ま
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
社
会
に
大
き
な
悪
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。
そ
こ
で
、「
結
局
何
も
決
ま
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
社
会
で
は
あ
ら
か
じ
め
決
め
方
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、、
、
決
選
投
票
・
・
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
地
決
め
、
仏
大
統
領
決
め
ボ
ル
ダ
ル
ー
ル
・
・
・
プ
ロ
野
球
最
優
秀
選
手
決
め
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
に
お
け
る
一
部
の
選
挙
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
既
存
の
決
め
方
が
正
し
い
も
の
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
本
当
に
そ
の
決
め
方
で
い
い
の
か
、
み
ん
な
の
意
見
を
反
映
で
き
て
い
る
の
か
、
一
度
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
て
み
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
今
回
の
授
業
に
よ
り
、
既
に
使
わ
れ
て
い
る
決
め
方
を
疑
う
、
よ
り
良
い
方
法
が
な
い
か
模
索
す
る
姿
勢
を
身
に
付
け
て
い
た
だ
け
た
な
ら
幸
い
で
す
。
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「
そ
の
決
め
方
、
ホ
ン
ト
に
い
い
の
？
」
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
＜
参
考
資
料
＞
〇
単
純
な
多
数
決
特
徴
：
短
い
時
間
で
み
ん
な
の
意
見
を
ま
と
め
ら
れ
る
（
＊
二
択
の
場
合
は
票
割
れ
の
危
険
性
も
な
い
）
〇
決
選
投
票
付
き
多
数
決
特
徴
：
票
割
れ
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
〇
ボ
ル
ダ
ル
ー
ル
＜
メ
リ
ッ
ト
＞
①
自
分
の
好
き
な
候
補
だ
け
で
な
く
嫌
な
候
補
へ
も
意
思
表
明
が
で
き
る
⇒
正
確
な
意
見
の
反
映
が
期
待
で
き
る
②
広
い
層
に
支
持
さ
れ
る
候
補
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
⇒
少
数
意
見
の
尊
重
に
つ
な
が
る
＜
デ
メ
リ
ッ
ト
＞
①
時
間
が
か
か
り
す
ぎ
る
②
好
き
度
合
い
が
反
映
で
き
な
い
③
自
分
が
支
持
す
る
も
の
を
一
番
に
す
る
た
め
に
、
ラ
イ
バ
ル
と
な
り
そ
う
な
候
補
を
わ
ざ
と
低
い
順
位
に
投
票
す
る
⇒
ル
ー
ル
悪
用
の
恐
れ
④
一
番
が
最
も
多
い
候
補
が
選
ば
れ
な
い
可
能
性
あ
る
（
良
く
も
悪
く
も
八
方
美
人
．．
．）
～
投
票
の
仕
方
～
５
人
４
人
３
人
1
位
Ａ
（
３
）
Ｂ
（
３
）
Ｃ
（
３
）
2
位
Ｃ
（
２
）
Ｃ
（
２
）
Ｂ
（
２
）
3
位
Ｂ
（
１
）
Ａ
（
１
）
Ａ
（
１
）
【
単
純
な
多
数
決
の
場
合
】
5
人
の
人
が
A
に
入
れ
て
い
る
の
で
、
Ａ
に
決
定
す
る
【
決
選
投
票
付
き
多
数
決
の
場
合
】
上
位
2
名
の
Ａ
，
Ｂ
で
も
う
一
度
多
数
決
を
す
る
Ｃ
を
1
位
に
選
ん
で
い
る
3
人
は
、
Ａ
よ
り
も
Ｂ
が
い
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
、
Ｂ
に
投
票
す
る
よ
っ
て
投
票
の
結
果
が
Ａ
…
5
人
Ｂ
…
7
人
と
な
る
の
で
、
Ｂ
に
決
定
す
る
【
ボ
ル
ダ
ル
ー
ル
】
1
位
に
3
点
、
2
位
に
2
点
、
3
位
に
1
点
を
与
え
る
（
表
の
カ
ッ
コ
内
の
数
字
は
得
点
）
Ａ
の
得
点
２
２
点
（
３
点
×
５
人
＋
１
点
×
７
人
）
Ｂ
の
得
点
２
３
点
（
３
点
×
４
人
＋
２
点
×
３
人
＋
１
点
×
５
人
）
Ｃ
の
得
点
２
７
点
（
３
点
×
３
人
＋
２
点
×
９
人
）
よ
っ
て
、
Ｃ
に
決
定
す
る
